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Цель исследования – проанализировать динамику показателей функции дыхания у пациентов с ише-
мической болезнью сердца (ИБС) и коморбидной бронхо-легочной патологией (БЛП), подвергшихся коро-
нарному шунтированию в условиях искусственного кровообращения (ИК).
Материалы и методы. Обследованы 662 пациента с ИБС, поступившие для планового проведения КШ. 
Формирование групп основывалось на критериях наличия БЛП и бронхообструктивного типа вентиляци-
онных нарушений. В 1-ю группу включены 48 (7,2%) больных с БЛП без обструктивных нарушений, во 2-ю 
− 248 (37,5%) пациентов с БЛП, имеющих обструкцию дыхательных путей; в 3-ю − 366 (55,3%) пациентов с 
изолированной ИБС. Анализ динамики функции респираторной системы основывался на отклонении от 
должных значений, а также на отклонении перекодированных параметров дыхания, составляющих основу 
комплексной оценки функции легких. 
Результаты. В послеоперационном периоде у всех пациентов наблюдалось снижение всех параметров 
дыхания. Статистически более низкие параметры наблюдались у пациентов, имевших бронхообструктив-
ный синдром. В большей степени (более чем на 15% от исходных показателей) регистрировалось снижение 
форсированной и медленной жизненной емкости легких, общей емкости легких, объема форсированного 
выдоха за 1-ю секунду, а также диффузионной способности, в меньшей степени – внутригрудного и остаточ-
ного объемов. При сравнении аналогичных параметров дыхания основываясь на их перекодировке стати-
стически выраженное снижение наблюдалось у пациентов, имевших заболевание респираторной системы 
(1-й и 2-й группы) в сравнении с пациентами с изолированной ИБС.
Заключение. После проведения КШ в условии ИК отмечается снижение всех показателей, характеризу-
ющих функцию легких, более выраженное снижение отмечалось по уровню форсированной и медленной 
жизненной емкости легких и объеме форсированного выдоха за 1-ю секунду. Интерпретация динамиче-
ского изменения перекодированных показателей показала преимущество перед традиционным анализом, 
основанном на отклонении от должных значений. 
Ключевые слова: коморбидная патология, функция легких, комплексная оценка респираторной функ-
ции, коронарное шунтирование, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких.
The purpose. Analysis of the dynamics of respiratory function indicators in patients with coronary artery 
disease (CAD) and comorbid bronchopulmonary pathology (BPP) who underwent coronary artery bypass grafting 
under cardiopulmonary bypass (CB).
Materials and methods. We examined 662 patients with CAD admitted for planned CABG. The formation of 
groups was based on the presence criteria of BPP and broncho-obstructive type of ventilatory disorders. Group 1 
included 48 (7.2%) patients with BPP without obstructive disorders, group 2 – 248 (37.5%) patients with BPP who 
have respiratory obstruction, group 3 – 366 (55.3%) patients with the isolated CAD. The analysis of the dynamics of 
66
respiratory system function was based on the deviation from the due values as well as on the deviation of recoded 
respiratory parameters, which form the basis of comprehensive assessment of respiratory function.
Results. In the postoperative periodall the patients showed a decrease of all respiratory parameters. Statistically 
lower parameters were observed in patients who had broncho-obstructive syndrome. To a greater extent (for more 
than 15% from the baseline) we registered a decrease in forced and slow vital lung capacity, total lung capacity, 
forced expiratory volume in 1 second, as well as diffusing capacity, to a lesser extent –intrathoracic and residual 
volumes. When comparing the similar respiratory parameters, basing on their recoding, statistically marked 
decrease was observed in patients who had a respiratory disease (the 1st and the 2nd groups) as compared to the 
patients with isolated CAD.
Conclusion. After CABG under CB there was a decrease of all the indicators which characterize pulmonary 
function, a more pronounced decrease was noticed in the level of forced and slow vital lung capacity and forced 
expiratory volume in 1 second. Interpretation of the dynamic changes of the recoded indicators showed an 
advantage over the traditional analysis based on the deviation from the due values.
Key words: comorbid pathology, pulmonary function, comprehensive assessment of respiratory function, 
coronary artery bypass grafting, coronary artery disease, chronic obstructive pulmonary disease.
Ȼɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɵɟɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ







ɩɥɟɜɪɚɥɶɧɵɟ ɷɮɮɭɡɢɢ ɞɢɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɭɸ ɞɢɫ
ɮɭɧɤɰɢɸ ɥɟɝɨɱɧɭɸ ɷɦɛɨɥɢɸ ɩɧɟɜɦɨɬɨɪɚɤɫ ɢ
ɫɟɝɦɟɧɬɚɪɧɵɣ ɤɨɥɥɚɩɫ ɥɟɝɤɨɝɨ ɦɟɞɢɚɫɬɢɧɢɬ ɢ
ɢɧɮɟɤɰɢɸɝɪɭɞɢɧɵɚɬɚɤɠɟɨɬɟɤɥɟɝɤɢɯ>@ɑɚ
ɫɬɨɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɥɟɝɨɱɧɵɯ
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ  ɞɨ   >@ ɩɪɢ
ɷɬɨɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɩɟɪɚɰɢɣɧɚɫɟɪɞɰɟɫɤɚɠɞɵɦ





Ʉɪɨɦɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɥɟɝɨɱɧɵɯ ɨɫɥɨɠ





ɱɬɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɷɮɮɟɤɬɵɧɚɪɤɨɡɚɞɢɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɨɣɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢ ɤɚɪɞɢɨ
ɩɥɟɝɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɨɜɨɨ



























ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ©ɇɚɭɱɧɨɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɩɪɨ
ɛɥɟɦ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣª ɇɂɂ
ɄɉɋɋɁɜɩɟɪɢɨɞɝɝɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ Ʉɒ Ⱦɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɚɰɢɟɧɬɵɩɨɞɩɢɫɵɜɚɥɢɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟɫɨɝɥɚ
ɫɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɮɨɪɦɵ ɨɞɨɛɪɟɧɧɨɣ ɥɨɤɚɥɶ
ɧɵɦɷɬɢɱɟɫɤɢɦɤɨɦɢɬɟɬɨɦɇɂɂɄɉɋɋɁ
Ɇɟɞɢɚɧɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ  ɥɟɬ  ɛɨɥɶɲɢɧ
ɫɬɜɨí íɩɚɰɢɟɧɬɵɦɭɠɫɤɨɝɨɩɨɥɚ
ɋɪɟɞɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɝɢɩɟɪ
ɬɟɧɡɢɹ ȺȽɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɭɫɚɯɚɪ
ɧɵɣɞɢɚɛɟɬɋȾíɭɪɚɧɟɟɩɟɪɟɧɟ
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ɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɪɨɫɧɢ
ɤɭɩɨɤɨɧɬɪɨɥɸɫɢɦɩɬɨɦɨɜɚɫɬɦɵɫɪɟɞɧɢɣɛɚɥɥ
$&4 ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɱɬɨ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ ɤɚɤ
ɱɚɫɬɢɱɧɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹɚɫɬɦɚ
Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɟ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɫɬɚɧ
ɞɚɪɬɧɭɸ ɬɟɪɚɩɢɸ ɫɨɫɬɨɹɜɲɭɸ ɢɡ ɚɧɬɢɚɝɪɟ
ɝɚɧɬɨɜ > @ ɫɬɚɬɢɧɨɜ > @













ɉɚɰɢɟɧɬɵ ɫ ɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɨɣ ɚɫɬɦɨɣɩɪɢɧɢɦɚ
ɥɢ ɛɚɡɢɫɧɭɸ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɬɟɪɚɩɢɸ ɢɧɝɚ









ɦɚɤɫɢɦɭɦ  ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɥɨɠɟɧɧɵɯ ɲɭɧ





ɷɬɨɦ   ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɨɬɞɟɥɟ
ɧɢɢɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢɛɨɥɟɟɱɚɫɨɜȽɟɩɚɪɢɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɜɞɨɡɟɦɝɤɝɦɚɫɫɵɬɟɥɚɫɞɨɫɬɢ




ɂɄ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɪɢɫɬɚɥ
ɥɨɢɞɵ ɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɝɢɞɪɨɤɫɢɷɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɪɚɯɦɚɥɚɦɚɧɧɢɬɨɥɢɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɧɚɬɪɢɹɨɛɴɟɦ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɭɪɚ ɂɄ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ
ɦɥɋɰɟɥɶɸɡɚɳɢɬɵɦɢɨɤɚɪɞɚɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ
ɤɪɨɜɹɧɚɹɯɨɥɨɞɨɜɚɹɤɚɪɞɢɨɩɥɟɝɢɹɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ





ȼɫɟɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ʉɒ ɧɟɡɚ
ɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɚɧɚɦɧɟɡɟ ɫɨ
ɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɥɟɝɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɜɲɟɟ ɫɩɢɪɨɦɟɬɪɢɸɛɨɞɢ
ɩɥɟɬɢɡɦɨɝɪɚɮɢɸ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɟɝɤɢɯ Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɝɪɭɩɩ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ






ɩɟɬɥɢ ɩɨɬɨɤɚɨɛɴɟɦɚ ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɫɬɚ









Ⱦɚɥɟɟ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɨɞɢɩɥɟɬɢɡ
ɦɨɝɪɚɮɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɠɢɡ
ɧɟɧɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ ɥɟɝɤɢɯ 69& ɨɛɳɟɣ ɟɦɤɨɫɬɢ




ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɱɢ

ɬɵɜɚɥɚɫɶ'OFR ɤɨɪɪɢɝɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɝɟ
ɦɨɝɥɨɛɢɧɚ'OFRFRU










ɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɢɧɬɟɪ






ɜɚɧɢɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ ɤɥɢɧɢɤɨɣ ɢ
ɚɧɚɦɧɟɡɨɦ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ





ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɚɧɚɦɧɟɡɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɟɣ ɫɩɢɪɨɦɟɬɪɢɢ ɛɨɞɢɩɥɟɬɢɡɦɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ'OFRɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭ









ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɟɡ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɪɭ
ɲɟɧɢɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ ɜɬɨ
ɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ   ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɥɟɝɤɢɯ ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ
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ɜɨɞɢɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɚɤɟɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ 6WDWLVWLFD  Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬ
ɧɵɟɦɟɬɨɞɵɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢȽɢɩɨɬɟ
ɡɚ ɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɹɥɚɫɶ





ɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ 06' ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɤɪɢɬɟɪɢɢ
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɪɚɧɝɨɜɨɣɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ
ɋɩɢɪɦɟɧɚ Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɵɹɜɥɟ





ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɸ ɥɟɝɤɢɯ ɭ ɨɛɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɧɵɯ ɛɨɥɶɧɵɯ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵȾɥɹ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜɦɨɞɟɥɶ
ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜɫɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɞɵɯɚɧɢɹ )9&
)(9 ɢɧɞɟɤɫ Ɍɢɮɮɧɨ 69& 7*9 7/& 59 ɢ
'OFRFRU Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ




ɜɨɫɶɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɪɟɫɩɢ











ȼ ɩɪɟɞɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ








ɥɟɝɤɢɯɉɪɢɱɟɦ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɩɚ
ɪɚɦɟɬɪɨɜɞɵɯɚɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢɫɶɩɚɰɢɟɧɬɵ
ɢɦɟɜɲɢɟ ɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɛɵɥɢ ɜ ɩɪɟɞɟ






ɬɨɜ ɢɦɟɜɲɢɯ ɨɛɫɬɪɭɤɰɢɸ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɭɬɟɣ
ɹɝɪɭɩɩɚíɹɝɪɭɩɩɚíɹɝɪɭɩ
ɩɚí
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɦɟɞɢɚɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɸ ɥɟɝ
ɤɢɯɛɵɥɚɜɩɪɟɞɟɥɚɯɞɨɥɠɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɧɟɥɶɡɹ
ɧɟɭɱɢɬɵɜɚɬɶɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɧɚɪɹɞɭɫɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢ
ɢɦɟɜɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɮɭɧɤɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ ɛɵɥɢ ɩɚɰɢ
ɟɧɬɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ




ɟɜɵɦ  ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ$76(56 
ɛɵɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɤɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɜɫɟɯɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɫɭɱɟɬɨɦɮɚɤ
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨ ɢɫɯɨɞɧɵɣ
ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɵɣɫɬɚɬɭɫɩɚɰɢɟɧɬɚ
Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ













'OFRFRU ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨ ɫɚɦɵɟ ɧɢɡɤɢɟ










Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɚɹ ɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɵɯɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɜɵɹɜɢɬɶ ɛɨɥɶ
ɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ©ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢª








ɬɚɛɥ  ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɩɨɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɄɉɨɞɪɭɝɢɦɩɟɪɢɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ
ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ Ɍɚɤ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɂɄ
ɛɵɥɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ >  ɦɢɧ@ ɜɨ
ɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢɂɄ
ɫɪɟɞɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣɛɟɡ
ɨɛɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣɂȻɋ
ɧɟɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢ
ɨɧɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɢɡɚɧɚɥɢɡɚɛɵɥɢɢɫɤɥɸ
ɱɟɧɵ   ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɜɨɡ














ɧɵɦ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ȼɨɡɧɢɤɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɵɫɨɛɴɟɦɨɦɜɞɨɯɚɚɢɦɟɧɧɨɩɚɰɢɟɧɬɵɧɟ
ɦɨɝɥɢɞɨɫɬɢɱɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɟɦɤɨɫɬɢɜɞɨɯɚɺɦ
ɤɨɫɬɶ ɜɞɨɯɚ ɛɵɥɚ ɦɟɧɟɟ  ɨɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ
69&ɢɥɢ)9&ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɬɟɫɬɚ
ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɣ ɛɨɥɶɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɲɜɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɩɢ
ɪɚɬɨɪɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ ɜ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧ
ɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯɝɪɭɩɩ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɇɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɛɨɥɟɟ
ɧɢɡɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɢɦɟɜɲɢɯ ɛɪɨɧɯɨɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɫɢɧɞɪɨɦ ɹ
ɝɪɭɩɩɚ
Дисфункция респираторной системы у пациентов с ишемической болезнью сердца

















































































































































































































































































































































































































Дисфункция респираторной системы у пациентов с ишемической болезнью сердца


























































































ɹ ɝɪɭɩɩɚ í ɧɚ  ɹ ɝɪɭɩɩɚ í ɧɚ 















ɯɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɢɯɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɤɟ ɛɵɥɨ
ɩɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɫɧɢɠɟɧɢɟ)9&)(97*97/&
ɢ'OFRFRUɛɵɥɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟɭɩɚ





S  ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɤɤɥɸɡɢɢ ɚɨɪɬɵ U  
S @69&>ɂɄU S ɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɨɤɤɥɸɡɢɢɚɨɪɬɵU S @ɢ)(9>ɂɄ
U S ɜɪɟɦɟɧɟɦɨɤɤɥɸɡɢɢɚɨɪɬɵU 
S @ȾɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɂȼɅɢɦɟɥɚɪɚɡɧɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸɫɜɹɡɶɫɨɛɴɟɦɧɵɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
ɞɵɯɚɧɢɹ >69& U  S  7*9 U 
S @ɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸíɫɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɨɬ
ɪɚɠɚɸɳɢɦ ɞɢɮɮɭɡɢɸ ɝɚɡɨɜ ɱɟɪɟɡ ɚɥɶɜɟɨɥɹɪ




ɳɚɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧ
ɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 69&U  S  ɞɥɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɜɨɬɞɟɥɟɧɢɢɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢí ɫ
ɭɪɨɜɧɟɦ )(9 U  S  7*9 U 
S 59U S ɢ'OFRFRUU 
S 
ɁɧɚɱɟɧɢɹɂɉɎɅɢɦɟɥɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸɫɜɹɡɶ





Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨ
ɥɹɸɬ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɨɩɟ
ɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹ
ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɜɢɞɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɫɟɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢ
ɨɧɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ í ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɞɨɥɠɧɵɯ ɡɧɚ
ɱɟɧɢɣ Ȼɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢɦɟɜɲɢɯ
ɢɫɯɨɞɧɨ ɨɛɫɬɪɭɤɰɢɸ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ Ȼɨ
ɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɨɫɶ
ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ  )9& )(969&7/&ɢ'OFRFRU ɜ
ɦɟɧɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɦɟɧɟɟí7*9ɢ59ɉɪɢ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚ












ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 69& ɜɵɹɜɢɥ ɱɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɟɝɨ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢɦɟɜɲɢɯ
ɢɫɯɨɞɧɨ ɨɛɫɬɪɭɤɰɢɸ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɉɪɢ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢɞɢɧɚɦɢɤɢɫɧɢɠɟɧɢɹɫɪɟɞɢɩɟɪɟɤɨɞɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ í ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɸ ɥɟɝɤɢɯ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɨɛɫɬɪɭɤ
ɰɢɟɣ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ





ɛɪɨɧɯɨɨɛɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɹ ɝɪɭɩɩɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɧɢ
ɠɟɧɢɹ7/&ɢ'OFRFRUɛɵɥɛɨɥɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɭ




Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɢɡɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɂɉɎɅ ɛɵɥɨ




Ɉɞɧɚɤɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɟ












ɢɦɟɜɲɢɯ ɢɫɯɨɞɧɨ ɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɭɸ ɨɛɫɬɪɭɤɰɢɸ
ɞɚɧɧɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɛɵɥɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɛɨɥɟɟɜɵ
ɪɚɠɟɧɧɵɦ
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ





Дисфункция респираторной системы у пациентов с ишемической болезнью сердца














ɫɬɟɪɧɨɬɨɦɢɢ ɩɥɟɜɪɨɬɨɦɢɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɥɟɜɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɪɭɞɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ





ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɠɟɥɭɞɨɱɤɨɜ
ɫɟɪɞɰɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢ
>@Ʉɪɨɦɟɷɬɨɝɨɩɨɥɚɝɚɸɬɱɬɨɪɢɫɤɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɟɝɨɱɧɨɣɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢɧɚɩɪɹɦɭɸɫɜɹɡɚɧɫɧɚɥɢ










ɜɜɢɞɭ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ




ɫɤɚɩɥɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɢɡɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨ
ɫɬɢ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ
ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ ɢɡɡɚ ɛɨɥɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ ɞɵɯɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟ
ɫɬɢ ɤɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɚɬɟɥɟɤɬɚɡɨɜ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɦɭ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɩɟɪɮɭɡɢɨɧɧɨɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɢɩɧɟɜɦɨɧɢɢ>@
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɞɢ
ɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɟɪɜɚ ɚɜɬɨɪɵ ɫɱɢ
ɬɚɸɬɫɧɢɠɟɧɢɟɧɟɜɪɚɥɶɧɨɣɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢɢɡɡɚ
©ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹª ɦɢɨɤɚɪɞɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɢɹɨɩɟɪɚɰɢɢɞɥɹɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɟɝɨɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛ
ɧɨɫɬɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɟɪɮɭɡɢɢ ɞɢɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɪɜɚ ɢɡɡɚ ɬɪɚɜɦɵ ɜɟɬɜɟɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɪɭɞɧɨɣ




>@ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɂɄ ɦɨɠɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹɥɟɝɤɢɯɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢȾɚɧɧɚɹ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɨɜ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɜɵɡɜɚɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɚɤ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɥɟɝɨɱɧɨɣ
ɬɤɚɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɧɭɬɪɢɥɟɝɨɱɧɵɯ ɲɭɧɬɨɜ ɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɟɦɟɪɬɜɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɢ ɩɟɪɮɭɡɢɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɥɟɝɨɱɧɨɝɨ ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɭɬɪɚɬɚ
ɥɟɝɨɱɧɨɣ ɝɢɩɨɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɜɚɡɨɤɨɧɫɬɪɢɤɰɢɢ ɉɨ
ɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹɥɟɜɨɝɨɠɟɥɭɞɨɱɤɚ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɷɤɫɬɪɚɜɚɫɤɭ
ɥɹɪɧɨɣɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɥɟɝɤɢɯ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɢ ɥɟɝɤɢɯ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ







ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ




















ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ = 6KHUQNPDQ ɢ ɫɨɚɜɬɨɪɨɜ
>@ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɟɪɟɧɟɫɲɢɯɄɒɧɚɛɥɸɞɚ
ɥɨɫɶɫɧɢɠɟɧɢɟ)9&ɧɚɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚ




ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ 5RXKL
%RURXMHQLɢɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢ>@ɛɵɥɢɜɤɥɸɱɟɧɵ
ɧɟɤɭɪɹɳɢɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɩɨɥɚ ɫ ɂȻɋ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɄɒɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɂɄɉɟɪɟɞ
ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɥɟɝɤɢɯ ɫɩɢɪɨɦɟɬɪɢɹ ɛɨɞɢɩɥɟɬɢɡɦɨɝɪɚɮɢɹ ɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɥɟɝ
ɤɢɯ ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ Ʉɒ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɧɟ
ɛɵɥɨɜɵɹɜɥɟɧɨɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɨɬɞɨɥɠɧɵɯɡɧɚɱɟ




Ɋɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɥɟɝɨɱɧɚɹ
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹɜɜɢɞɟɫɧɢɠɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɞɵɯɚ






ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɜɢɞɟ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɬɚ ɩɨɞɤɨɠɧɨɣ
ɜɟɧɵɢɞɨíɜɝɪɭɩɩɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜɭɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹɝɪɭɞɧɚɹɚɪɬɟɪɢɹɉɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɩɢɪɨɦɟɬɪɢɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɥɭɱɲɚɥɢɫɶ
ɧɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɷɬɨɱɟɪɟɡɞɧɟɣɭɪɨɜɟɧɶ)9&
ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ )9&ɢɦɟɥɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɛɵɬɶ ɜɵɲɟ ɜ
ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɪɭɞɧɨɣ
ɚɪɬɟɪɢɢɧɟɛɵɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɪɚɡɧɢɰɵɜɷɬɢɯ
ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩɚɯɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɧɟ ɜɵɹɜɢɥɢ ɡɚɜɢ
ɫɢɦɨɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹ)9&ɨɬɜɨɡɪɚɫɬɚɤɭɪɟɧɢɹɢ
ɚɧɟɫɬɟɡɢɢ
ȼ ɞɪɭɝɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ
(:HVWHUGDKOɢɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢ>@ɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰɚ
ɩɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɧɚ
ɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ  ɨɬ
ɩɪɟɞɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣɤɚɤ69&ɟɦɤɨɫɬɶɜɞɨɯɚ)(9ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ
ɧɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶɜɵɞɨɯɚ7*97/&59'OFRɚɨɬ











ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɪɹɞ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɂɄɂȼɅɜɪɟɦɹɩɟɪɟɠɚɬɢɹɚɨɪɬɵɚɬɚɤɠɟɞɥɢ






ɤ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɨɬɪɚɠɚɸ
ɳɢɦɫɭɦɦɚɰɢɸɜɫɟɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɮɭɧɤɰɢɢɥɟɝɤɢɯ
ɂɉɎɅ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜɨ
ɩɪɨɫɚ ɫɜɹɡɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ ɫ
ɩɟɪɢɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ




ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɧɨɜɨɫɢ
ɛɢɪɫɤɢɯɤɨɥɥɟɝ >@ ɜɤɥɸɱɢɜɲɢɯɜ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɂȻɋ>ɢɡɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɥɢ





ɩɭɬɟɣɩɨɤɚɡɚɥɨ ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɧɟ ɞɨ










Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɜɹɡɢ ɜɵɹɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟ
ɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɸ
ɛɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɫɤɪɚɬɤɨɢɞɨɥɝɨɫɪɨɱ
ɧɵɦɩɪɨɝɧɨɡɨɦȾɚɧɧɵɣɪɚɡɞɟɥɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜ





ɳɢɯɮɭɧɤɰɢɸ ɥɟɝɤɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɹɡɜɢɦɵ ɬɚɤɢɟ
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ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɚɤ )9& )(9 ɢ 69& ɂɧɬɟɪɩɪɟ
ɬɚɰɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɨɤɚɡɚɥɚɢɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɩɟɪɟɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦ ɧɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ ɨɬ ɞɨɥɠɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨ





ɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɣ ɫɩɨ
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ




0 +DQVHQ ' 5HGXFWLRQ LQ SXOPRQDU\ IXQFWLRQ
DIWHU &$%* VXUJHU\ LV UHODWHG WR SRVWRSHUDWLYH
LQÀDPPDWLRQDQGK\SHUFRUWLVROHPLD,QW-&OLQ([S
0HG
 :HVWHUGDKO ( -RQVVRQ 0 (PWQHU 0
3XOPRQDU\ IXQFWLRQ DQG KHDOWKUHODWHG TXDOLW\
RI OLIH \HDU IROORZ XS DIWHU FDUGLDF VXUJHU\ -
&DUGLRWKRUDF6XUJ    GRL 
V
ȻɚɡɞɵɪɟɜȿȾɂɜɚɧɨɜɋȼɉɚɜɥɨɜɚȼɘ
Ȼɚɪɛɚɪɚɲ ɈɅ ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɵɯ
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣɛɨɥɟɡ
ɧɶɸɫɟɪɞɰɚɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɩɥɚɧɨɜɨɝɨɤɨɪɨɧɚɪ
ɧɨɝɨ ɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ  ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ  

%D]G\UHY (' ,YDQRY 69 3DYORYD9
<X %DUEDUDVK 2/ 3UHYHQWLRQ RI UHVSLUDRWU\
FRPSOLFDWLRQV LQ VXEMHFWV ZLWK FRURQDU\ DUWHU\
GLVHDVH ZKHQ SHUIRUPLQJ SODQQHG FRURQDU\ DUWHU\
E\SDVVJUDIWLQJ&RPSOH[,VVXHVRI&DUGLRYDVFXODU
'LVHDVHV>,Q5XVV@
 8UHOO & (PWQHU 0 +HGHQVWURP +
:HVWHUGDKO ( 5HVSLUDWRU\ PXVFOH VWUHQJWK LV QRW
GHFUHDVHG LQ SDWLHQWV XQGHUJRLQJ FDUGLDF VXUJHU\






%RNHULMD /$ *XGNRYD 5* 6HUGHFKQR
VRVXGLVWDMDKLUXUJLMD±%ROH]QLLYUR]KGHQQ\H
DQRPDOLL VLVWHP\ NURYRREUDVKKHQLMD 0RVFRZ
1&66+LP$1%DNXOHYD>,Q5XVV@
 5RXKL%RURXMHQL + 5RXKL%RURXMHQL
+ 5RXKL%RURXMHQL 3 6HGHKL 0 /RQJWHUP
SXOPRQDU\ IXQFWLRQDO VWDWXV IROORZLQJ FRURQDU\




IRU SRVWRSHUDWLYH SQHXPRQLD DIWHU FRURQDU\ DUWHU\
E\SDVV JUDIWLQJ $QQ 7KRUDF 6XUJ  
GRLMDWKRUDFVXU
-DNREVHQ&-7RUS36ORWK(3HULRSHUDWLYH
IHDVLELOLW\ RI LPDJLQJ WKH KHDUW DQG SOHXUD LQ
SDWLHQWV ZLWK DRUWLF VWHQRVLV XQGHUJRLQJ DRUWLF
YDOYH UHSODFHPHQW (XU - $QDHVWKHVLRO 
GRL6
ɋɨɥɬɨɫɤɢɉɊɄɚɪɚɦɚɧɭɤɹɧɏɅɋɚɥɟɪɧɨ
ɌȺ ɋɟɤɪɟɬɵɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɢ ɩɟɪ ɫ ɚɧɝɥ ɩɨɞ
ɨɛɳ ɪɟɞ Ɋɋ Ⱥɤɱɭɪɢɧɚ ȼɇ ɏɢɪɦɚɧɨɜɚ Ɇ
ɆȿȾɩɪɟɫɫɢɧɮɨɪɦ
6ROWRVNL 35 .DUDPDQXNMDQ +/ 6DOHUQR
7$6HNUHW\NDUGLRKLUXUJLLSHUVDQJOSRGREVKK
UHG 56 $NFKXULQD 91 +LUPDQRYD 0RVFRZ
0('SUHVVLQIRUP>,Q5XVV@
0RUHQR$0&DVWUR556RUDUHV336DQW¶
$QQD0 &UDYR 6/1yEUHJD$& /RQJLWXGLQDO
HYDOXDWLRQ WKH SXOPRQDU\ IXQFWLRQ RI WKH SUH DQG
SRVWRSHUDWLYHSHULRGVLQWKHFRURQDU\DUWHU\E\SDVV
JUDIWVXUJHU\RISDWLHQWVWUHDWHGZLWKDSK\VLRWKHUDS\




RI LQWHUQDO PDPPDU\ DUWHU\ GLVVHFWLRQ RQ SKUHQLF
QHUYH SHUIXVLRQ DQG IXQFWLRQ $QQ 7KRUDF 6XUJ

9DQ%HOOH$):HVVHOLQJ*-3HQQ2&
:RXWHUV () 3RVWRSHUDWLYH SXOPRQDU\ IXQFWLRQ
DEQRUPDOLWLHVDIWHUFRURQDU\DUWHU\E\SDVVVXUJHU\
5HVSLU 0HG    GRL 
6
 %RUJKL6LOYD$ 0HQGHV 5* &RVWD )GH
6 'L /RUHQ]R9$ 2OLYHLUD &5 /X]]L 6 7KH
LQÀXHQFHVRISRVLWLYHHQGH[SLUDWRU\SUHVVXUH3((3
DVVRFLDWHGZLWKSK\VLRWKHUDS\LQWHUYHQWLRQLQSKDVH
















 &DQYHU && 1LFKROV 5'.URQFNH*0
,QÀXHQFHRIDJHVSHFL¿F OXQJIXQFWLRQRQVXUYLYDO
DIWHU FRURQDU\ E\SDVV $QQ 7KRUDF 6XUJ 
  GRL KWWSG[GRLRUJ
6
 ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ Ⱦɇ Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹ Ɉȼ Ʉɥɢɧ
ɤɨɜɚȺɋɅɨɦɢɜɨɪɨɬɨɜȼȼɑɟɪɧɹɜɫɤɢɣȺɆ
ȼɥɢɹɧɢɟɫɢɧɞɪɨɦɚɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɨɣɨɛɫɬɪɭɤɰɢɢɧɚ
ɩɟɪɢɨɩɟɪɚɰɢɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɩɪɢ ɚɨɪɬɨɤɨɪɨɧɚɪɧɨɦɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢɩɪɨɦɟɠɭ
ɬɨɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɝɨɪɬɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɉɚɬɨɥɨɝɢɹɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹɢɤɚɪ
ɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɹ
3RQRPDUHY '1 .DPHQVND\D 29
.OLQNRYD $6 /RPLYRURWRY 99 &KHUQ\DYVNLL
$0 %URQFKLDO REVWUXFWLRQ V\QGURPH DV D
SUHGLFWRU RI PRUWDOLW\ LQ FDUGLDF VXUJHU\ LQWHULP
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